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AVIS.
IL paroîtra desormais tous les deux mois un Volume de cet Ouvrage (composé de 432 pages). Le prix de chaque
Volume sera de 3 livres 12 sols. Les personnes qui voudront les retenir pour le courant d’une année, payeront
21 livres 12 sols d’avance, & elles les recevront sans frais exactement chez elles à Paris. Celles qui voudront les
recevoir par la poste, dans toute l’étendue du Royaume, payeront 29 liv. 12 sols, aussi d’avance, & on les leur
enverra francs de port. Celles qui auront des occasions pour les faire venir, ou qui prendront sur leur compte les
frais de la poste, qui seront de 24 sols par volume, ne payeront, comme à Paris, que 21 livres 12 sols.
Les Libraires des Provinces, ou des Pays étrangers, qui voudront faire venir cet Ouvrage, écriront au Bureau
ci-dessous indiqué ; & on leur donnera toutes sortes de facilité.
Le Bureau de la distribution sera chez M. Duchesne, Libraire, à Paris, rue Saint Jacques, au Temple du Goût.
Ceux qui ne voudront pas souscrire pour l’année, & se contenteront de prendre les Volumes à mesure qu’ils
paroîtront, seront obligés de se faire inscrire chez le Libraire, & de payer toujours un Volume d’avance, s’ils
veulent qu’on le leur porte chez eux à mesure qu’il paroîtra.
Si jusqu’à présent, & depuis six mois, le Public eut quelquefois lieu de se plaindre de l’infidélité des
Distributeurs, l’Auteur déclare que ce ne fut jamais sa faute  ; & le nouveau Libraire promet beaucoup plus
d’exactitude.
